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Abstrak  
Dalam era persaingan kerja saat ini yang begitu pesat, suatu perusahaan harus mampu 
menyesuaikan kondisi perusahaan dengan persaingan yang ada, yaitu dengan mempunyai system  
berbasis komputerisasi yang terintegrasi dan bisa diandalkan dalam era globalisasi pada 
persaingan bisnis sekarang ini. Bagi perusahaan yang sudah mempunyai mutu dan kualitas yang 
kompeten di mata masyarakat pasti hasil yang dicapai oleh perusahaan itu dengan penerapan 
suatu system komputerisasi Oleh karena itu, apabila suatu perusahaan ingin mempunyai suatu 
system komputerisasi yang berkualitas, yang dapat mengatur segalah proses bisnis di dalam 
perusahaan tersebut, seperti proses penjualan dan persediaan barang yang dapat selalu up to date 
dan akurat, laporan penjualan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan perusahaan, 
memastikan  standard operating procedure dan prosedur dapat berjalan dengan baik yang 
diperlukan audit Informasi Teknologi. penyediaan sumber daya teknologi yang kompeten. 
Dengan metode seperti itu diharapkan kinerja perusahaan dapat menjadi lebih baik dan dapat 
digunakan dalam pengambilan keputusan oleh perusahaan dalam jangka waktu ke depan. 
Adapun kendala yang dihadapi adalah masalah dana. Dana yang diperlukan tidaklah sedikit, 
karena kebutuhan – kebutuhan lain juga perlu dibiayai. Perusahaan dapat mengatasi 
permasalahan itu dengan cara menyusun program secara sistematik yang di dasarkan pada analisa 
sumber daya yang digunakan. 
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